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附属図書館総務課長 小花　洋一 法学部整理掛 筑木　一郎　　
総務課経理掛 岩田　匡代 〃 閲覧掛 岡本小由里
〃 庶務掛長 小西　久子 経済学部整理掛 楠見　牧子　
情報管理課受入掛長 川崎　雅史 〃 閲覧掛長 原　　裕之
〃 電子情報掛 江上　敏哲 医学部閲覧掛長 島　　文子　
〃 特殊目録掛長 為石理恵子 工学部図書掛 土山　賀子
情報サ－ビス課専門員 慈道佐代子 〃 （エネルギ－科学研究科） 吉田　弘子
〃 参考調査掛長 辻井喜美代 〃 （情報学研究科） 中塚　弘人
〃 資料運用掛長 廣部　繁子 農学部整理掛長 田中　耕二
〃 雑・特殊掛長 綾部　房子 人文科学研究所図書掛 木村　和子
総合人間学部整理掛長 織田　　陽 〃 赤木　俊介
〃 閲覧掛長 岡野　拓也 経済研究所図書掛 井上　玲子
文学部整理掛 高城　雅恵 基礎物理学研究所図書室 由本　慶子
文学部閲覧掛長 松田　　博 数理解析研究所図書掛 秋本　好治　　
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辞　職
転　出
大学内異動
文学部整理掛 橋本　展世　　
法学部整理掛 高橋實智子
法学部閲覧掛 堀田　倫子
〃 山本　絹栄　
経済学部整理掛 篠原　恵子
理学部数学教室図書室 阪口　昭子
工学部図書掛地球系図書室 都解冨美子
農学部学術情報掛 斉藤　修二
人文科学研究所図書掛 中西　幸子
数理解析研究所図書掛 渡辺　脩子
大型計算機センタ－図書室 山本　裕子
定年退職
平成14年３月31日付
平成14年４月１日付
